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北 城 雅 照 
Age- and Sex-Associated Morphological Variations of Metatarsal Torsional Patterns in 
Humans 
（人の中足骨の回旋における形態学的な経年変化及び性差） 
